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Àííîòàöèÿ
Â ñòàòüå êðàòêî ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû îòîìåòðè÷åñêèõ è ñïåêòðîñêîïè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé íîâîé çàòìåííîé êàòàêëèçìè÷åñêîé ïåðåìåííîé çâåçäû 1RXS J180834.7+101041.
Â ñïåêòðå ñèñòåìû îáíàðóæåíû äâóõïèêîâûå ýìèññèîííûå ëèíèè âîäîðîäà è ãåëèÿ.
Äîïëåðîâñêèå êàðòû, ïîñòðîåííûå ïî âîäîðîäíûì ëèíèÿì, ïîêàçûâàþò íåîäíîðîäíîå
ðàñïðåäåëåíèå ýìèññèîííîãî èçëó÷åíèÿ â äèñêå, áëèçêîå ê íàáëþäàåìîìó â IP Peg.
Ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îáúåêò ìîæåò áûòü êàòàêëèçìè÷åñêîé ïåðåìåííîé
ñ ïðèëèâíûìè âîëíàìè ïëîòíîñòè â äèñêå. Ìàññû êîìïîíåíò (MWD = 0.8 ± 0.22 M⊙
è MRD = 0.14 ± 0.02 M⊙ ) è íàêëîí ñèñòåìû ( i = 78
◦
± 1.5◦ ) îïðåäåëåíû íà îñíîâå
èçâåñòíûõ ñîîòíîøåíèé ïàðàìåòðîâ äëÿ êàòàêëèçìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ çâåçä.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êàòàêëèçìè÷åñêèå ïåðåìåííûå, çàòìåííûå çâåçäû,
1RXS J180834.7+101041.
Ââåäåíèå
Îáúåêò 1RXS J180834.7+101041= USNO-B1 1001-0317189 (α2000 = 18
h08m35s.8 ,
δ2000 = +10
◦10′30′′.2), ñîêðàùåííî 1RXS J1808, âïåðâûå îáíàðóæåí îðáèòàëüíîé
îáñåðâàòîðèåé ROSAT êàê ðåíòãåíîâñêèé èñòî÷íèê è çàòåì èäåíòèèöèðîâàí êàê
çàòìåííàÿ òåñíàÿ äâîéíàÿ ñèñòåìà ñ àêêðåöèðóþùèì áåëûì êàðëèêîì (êàòàêëèç-
ìè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ) ñ ÿðêîñòüþ 16m17m [1℄. Äåíèñåíêî è äð. [1℄ îïðåäåëèëè
ïåðèîä îáðàùåíèÿ äâîéíîé (0.
d
070037(1)) è îáíàðóæèëè ïåðåìåííîñòü èçëó÷åíèÿ
ñ àìïëèòóäîé ∼ 1m íà âðåìåíàõ íåñêîëüêèõ íåäåëü, ÷òî äàëî îñíîâàíèÿ êëàññè-
èöèðîâàòü ñèñòåìó êàê ïîëÿð. Íî â ñïåêòðå ñèñòåìû (ñì. [2℄) áûëà îáíàðóæåíà
äâóõïèêîâàÿ ñòðóêòóðà ýìèññèîííûõ ëèíèé âîäîðîäà è ãåëèÿ, ÷òî ãîâîðèò î íàëè-
÷èè àêêðåöèîííîãî äèñêà âîêðóã áåëîãî êàðëèêà è ïðîòèâîðå÷èò ïðèðîäå ïîëÿðîâ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå íà îñíîâå àíàëèçà íîâûõ ñïåêòðîìåòðè÷åñêèõ è îòîìåò-
ðè÷åñêèõ íàáëþäåíèé îïðåäåëåíû ïàðàìåòðû ñèñòåìû, à òàêæå óòî÷íåíà åå êëàñ-
ñèèêàöèÿ è èññëåäîâàíî ðàñïðåäåëåíèå ÿðêîñòè ïî àêêðåöèîííîìó äèñêó â ðÿäå
ýìèññèîííûõ ëèíèé.
1. Íàáëþäåíèÿ
Ôîòîìåòðè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ 1RXS J1808 âûïîëíÿëèñü â íî÷è ñ 1 íà 2 è 12
íà 13 àâãóñòà 2008 ã. íà 1.5-ì ðîññèéñêî-òóðåöêîì òåëåñêîïå (RTT-150) â Íàöèî-
íàëüíîé îáñåðâàòîðèè TUBITAK (Òóðöèÿ). Áûëà èñïîëüçîâàíà òåðìîýëåêòðè÷åñêè
îõëàæäåííàÿ CCD-êàìåðà ANDOR (ìîäåëü DW436, 2048×2048 ïèêñåëåé è ðàçìå-
ðîì ïèêñåëÿ 13.5× 13.5 ìêì) ïðè òåìïåðàòóðå −60 ◦C, ðàñïîëîæåííàÿ â êàññåãðå-
íîâñêîì îêóñå òåëåñêîïà. Íàáëþäåíèÿ ïðîâîäèëîñü â r
′
- è V-ïîëîñàõ ñ âðåìåíåì
åäèíè÷íîé ýêñïîçèöèè 25 ñ è 20 ñ ñîîòâåòñòâåííî. Ïîëíîå âðåìÿ íàáëþäåíèé ñîñòà-
âèëî îêîëî 6 ÷. Ôîòîìåòðè÷åñêàÿ êàëèáðîâêà ïðîâîäèëàñü ïî çâåçäàì-ñòàíäàðòàì
Ëàíäîëüòà.



































èñ. 1. Íîðìèðîâàííûå ñïåêòðû 1RXS J1808, ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçëè÷íûì îðáèòàëüíûì
àçàì (÷èñëà ó êðèâûõ)
Ñïåêòðîñêîïè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ 1RXS J1808 âûïîëíÿëèñü íà 6-ì òåëåñêîïå
ÁÒÀ Ñïåöèàëüíîé àñòðîèçè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè ÀÍ ñ ïðèìåíåíèåì ðåäóêòîðà
ñâåòîñèëû ïåðâè÷íîãî îêóñà SCORPIO [3℄ â ðåæèìå ñïåêòðîñêîïèè ñ äëèííîé ùå-
ëüþ è ïðèåìíèêà EEV CCD 42-40 (2068×2048 ïèêñåëÿ ðàçìåðîì 13.5×13.5 ìêì),
óñòàíîâëåííûõ â ïåðâè÷íîì îêóñå. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñïåêòðîâ ïðèìåíÿëàñü ïðèçìà
VPHG1200g (1200 øòðèõîâ/ìì), îáåñïå÷èâàþùàÿ ñïåêòðàëüíîå ðàçðåøåíèå ∆λ =
= 5.0 A â ðàáî÷åì èíòåðâàëå äëèí âîëí ∆λ 39505700 A. Íàáëþäåíèÿ ïðîâîäèëèñü
â íî÷ü ñ 9 íà 10 àâãóñòà 2008 ã. â îòëè÷íûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Âñåãî ïîëó÷å-
íî 16 ñïåêòðîãðàìì ñ îäèíàêîâîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ ýêñïîçèöèè 300 ñ. Ñðåäíåå
îòíîøåíèå ñèãíàë/øóì ñîñòàâèëî S/N = 5565. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàëèáðîâêè äëèí
âîëí îäíîâðåìåííî ïîëó÷åíû ñïåêòðû ArNeHe-ëàìïû. Îáðàáîòêà ñïåêòðîãðàìì
áûëà âûïîëíåíà ïî ñòàíäàðòíîé ñõåìå ñðåäñòâàìè îáðàáîòêè àñòðîíîìè÷åñêèõ äàí-
íûõ Sorpio2K â ñðåäå IDL. Ïðèìåðû ñïåêòðîâ ïðèâåäåíû íà ðèñ. 1. Ëèíèè âîäîðî-
äà è íåéòðàëüíîãî ãåëèÿ èìåþò äâóõïèêîâóþ ñòðóêòóðó, è îòíîñèòåëüíàÿ ÿðêîñòü
ïèêîâ èçìåíÿåòñÿ â õîäå çàòìåíèÿ.
2. Äîïëåðîâñêàÿ òîìîãðàèÿ
Äîïëåðîâñêîå êàðòèðîâàíèå ñèñòåìû áûëà âûïîëíåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì êîì-
ïüþòåðíîé ïðîãðàììû dopmap, ñîçäàííîé Õ. Øïðóèòîì [4℄. Áûëè ïîñòðîåíû êàð-
òû ðàñïðåäåëåíèÿ ÿðêîñòè â ïðîñòðàíñòâå ñêîðîñòåé ñèñòåìû â ëèíèÿõ Hβ , Hγ , Hδ ,
He I λ 4471 , He II λ 4686 , He I λ 5015 . Ïîëó÷åííûå êàðòû ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 2.
àñïðåäåëåíèå ÿðêîñòè âî âñåõ òðåõ ëèíèÿõ âîäîðîäà èìååò ñõîæóþ ñòðóêòóðó ñ
äâóìÿ ÿðêèìè ïÿòíàìè ðàçíîé èíòåíñèâíîñòè. Áîëåå ÿðêîå ïÿòíî ñ Vx ≈ −600 êì/ñ
è Vy ≈ 400 êì/ñ íàõîäèòñÿ âáëèçè ìåñòà âñòðå÷è ñòðóè àêêðåöèðóåìîãî âåùåñòâà
è àêêðåöèîííîãî äèñêà. Âòîðîå ïÿòíî áîëåå ïðîòÿæåííîå è íàõîäèòñÿ â ïðîòèâî-
ïîëîæíîé ñòîðîíå äèñêà îòíîñèòåëüíî áåëîãî êàðëèêà. Â êàðòàõ ïî ëèíèÿì íåé-
òðàëüíîãî ãåëèÿ ÿðêèå ïÿòíà âûðàæåíû íàìíîãî ñëàáåå, à â êàðòå ñîîòâåòñòâóþùåé
ëèíèè èîíèçîâàííîãî ãåëèÿ îíè âîâñå îòñóòñòâóþò. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò îá îòíî-
ñèòåëüíî íåâûñîêîé òåìïåðàòóðå (ïîðÿäêà 70009000 Ê) â îáëàñòè îðìèðîâàíèÿ
90 Ä.. ßÊÈÍ È Ä.
èñ. 2. Äîïëåðîâñêèå êàðòû 1RXS J1808. Ñëåâà íàïðàâî: èçìåíåíèÿ ïðîèëÿ ëèíèè â
çàâèñèìîñòè îò àçû, èçìåíåíèÿ âîññòàíîâëåííîãî ñ äîïëåðîâñêîé êàðòû ïðîèëÿ ëèíèè,
äîïëåðîâñêàÿ êàðòà. Ñâåðõó âíèç ïî ëèíèÿì: ñëåâà: Hβ , Hγ , Hδ ; ñïðàâà: He I λ 5015 ,
He I λ 4471 , He II λ 4686
ýìèññèé. Ïîëó÷åííûå äîïëåðîâñêèå êàðòû î÷åíü ïîõîæè íà êàðòû ðàñïðåäåëåíèÿ
ÿðêîñòè IP Peg â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè [5℄, ãäå äâà ÿðêèõ ïÿòíà èíòåðïðåòèðóþòñÿ
êàê 2-ðóêàâíûå ñïèðàëüíûå âîëíû ïëîòíîñòè.
Òðåõìåðíîå ãèäðîäèíàìè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå àêêðåöèîííûõ äèñêîâ, âûïîë-
íåííîå Áèñèêàëî è äð. [6℄, ïðåäñêàçûâàåò ñóùåñòâîâàíèå âîçìóùåíèÿ ïëîòíîñòè â
äèñêå, âðàùàþùåãîñÿ âîêðóã áåëîãî êàðëèêà ñ ïåðèîäîì ≈ 0.1−0.2Porb è ñïîñîáíî-
ãî âûçûâàòü êîëåáàíèÿ ÿðêîñòè ñèñòåìû ñ òåì æå ïåðèîäîì. Âòîðîå ïÿòíî, âèäèìîå
íà äîïëåðîâñêèõ êàðòàõ ñèñòåìû, ìîæíî ñâÿçàòü ñ ýòèì âîçìóùåíèåì ïëîòíîñòè.
3. Àíàëèç êðèâûõ ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé
Çíà÷åíèÿ ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé äëÿ ðÿäà ëèíèé áûëè ïîëó÷åíû ìåòîäîì Øà-
òåðà [7℄. Ïîëó÷åííûå êðèâûå ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé äëÿ âîäîðîäíûõ ëèíèé Hβ , Hγ ,
Hδ ïðèâåäåíû íà ðèñ. 3. Íóëåâàÿ àçà ñîîòâåòñòâóåò çàòìåíèþ. Îñíîâíûå ïàðà-
ìåòðû êðèâûõ ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé ïî ëèíèÿì Hβ , Hγ è Hδ ïîëó÷åíû ïóòåì àï-
ïðîêñèìàöèè èõ ñèíóñîèäàìè. Àìïëèòóäû ðàâíû ñîîòâåòñòâåííî: K1 = 71 ± 14 ,
69±38 è 100±25 êì/ñ. Ñêîðîñòè öåíòðà ìàññ γ = −97 , −122 è −48 êì/ ñîîòâåò-
ñòâåííî ñ òàêèìè æå îøèáêàìè, êàê è äëÿ àìïëèòóä. Òî÷êè âáëèçè çàòìåíèÿ ïðè
àïïðîêñèìàöèè ñèíóñîèäîé íå ó÷èòûâàëèñü.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ íà íóëåâóþ àçó ïðèõîäèòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü, à íå
ñêîðîñòü öåíòðà ìàññ, êàê ýòî äîëæíî áûòü äëÿ îðáèòàëüíîãî äâèæåíèÿ. Ïîýòîìó
ìû ñ÷èòàåì, ÷òî êðèâàÿ ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé íå îïèñûâàåò îðáèòàëüíîå äâèæåíèå
áåëîãî êàðëèêà, à ñêîðåå, îòðàæàåò ëó÷åâóþ ñêîðîñòü ÿðêèõ ïÿòåí â äèñêå, ãäå ýòè
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èñ. 3. Êðèâûå ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé 1RXS J1808, ïîëó÷åííûå ïî ëèíèÿì Hβ , Hγ , Hδ
ëèíèè è îáðàçóþòñÿ. Çíà÷åíèÿ ëó÷åâûõ ñêîðîñòåé îïðåäåëåííûå ïî ëèíèÿì ãåëèÿ
íîñÿò ñëó÷àéíûé õàðàêòåð è íå ïðèãîäíû äëÿ àíàëèçà ïåðèîäè÷íîñòè.
4. Îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû
Äëÿ êàòàêëèçìè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ ñ ìàëûì îðáèòàëüíûì ïåðèîäîì (Porb <
< 2h ) ñóùåñòâóåò äîñòàòî÷íî òî÷íàÿ ïîëóýìïèðè÷åñêàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ìàññîé
âòîðè÷íîãî êîìïîíåíòà è ïåðèîäîì ñèñòåìû. Äëÿ 1RXS J1808 çàâèñèìîñòè ìàññà 
ïåðèîä äàþò MRD ≈ 0.12 M⊙ (ñì. [8℄) è MRD ≈ 0.16 M⊙ (ñì. [9℄). Ïîýòîìó ìîæíî
ïðèíÿòü çíà÷åíèå ìàññû êàê MRD = 0.14± 0.02 M⊙ .
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàòìåíèÿ ñâÿçàíà ñ óãëîì íàêëîíà i ñèñòåìû è îòíîøåíèåì
ìàññ q = MRD/MWD (ñì. [10℄). Äëÿ íàøåãî îáúåêòà íàáëþäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü çàòìåíèÿ ïðèìåðíî ñîñòàâëÿåò ∆ϕ = 0.03 , ÷òî ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü ñâÿçü
ìåæäó i è q , ïðåäñòàâëåííóþ íà ðèñ. 4, à.
Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ïàðàìåòðîâ èñïîëüçîâàëàñü òàêæå çàâèñèìîñòü ìåæäó i è q ,
îñíîâàííàÿ íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ðàññòîÿíèå ìåæäó ïèêàìè äâóãîðáûõ ýìèññèîí-
íûõ ëèíèé ∆λ ñîîòâåòñòâóåò óäâîåííîé ïðîåêöèè êåïëåðîâñêîé ñêîðîñòè íà âíåø-
íåì êðàå äèñêà íà ëó÷ çðåíèÿ








Âíåøíèé ðàäèóñ äèñêà îãðàíè÷åí ïðèëèâíûì âçàèìîäåéñòâèåì âòîðè÷íîé
çâåçäû [11℄, è îí ïðèìåðíî ðàâåí 0.8 ýåêòèâíîãî ðàäèóñà ïîëîñòè îøà RL,WD
[12℄). Èñïîëüçîâàëîñü ðàññòîÿíèå ìåæäó ïèêàìè ëèíèè Hβ â àçå ϕ ∼ 0.5 , ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò ñêîðîñòè íà êðàþ äèñêà Vout sin i = 700± 50 êì/ñ. Èñïîëüçóÿ ñîîò-
íîøåíèÿ (1), áûëà âû÷èñëåíà îáëàñòü äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé íà çàâèñèìîñòè i  q
(ðèñ. 4, à) Ïî íåé áûëè îïðåäåëåíû ïàðàìåòðû i è q . Â èòîãå ïîëó÷àåì: MWD =
= 0.8±0.22 M⊙ , i = 78
◦
±1.5◦ äëÿ MRD = 0.14±0.02 M⊙ , Vout sin i = 700±50 êì/ñ
è Rout = 0.80±0.05RL,WD . Èíòåðåñíî, ÷òî äëÿ äàííûõ ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû ðàññ÷è-
òàííîå çíà÷åíèå îðáèòàëüíîé ñêîðîñòè áåëîãî êàðëèêà ñîñòàâëÿåò K1 ≈ 70 êì/ñ,
÷òî î÷åíü õîðîøî ñîîòâåòñòâóåò âåëè÷èíå K1 , ïîëó÷åííîé èç êðèâîé ëó÷åâûõ ñêî-
ðîñòåé (ñì. ðèñ. 3).
5. Ìîäåëèðîâàíèå êðèâûõ áëåñêà
Êðèâàÿ áëåñêà èññëåäóåìîé ñèñòåìû â R ïîëîñå (ðèñ. 5, à) ïîêàçûâàåò êâàçè-
ïåðèîäè÷åñêèå êîëåáàíèÿ ÿðêîñòè ñ ïåðèîäîì ≈ 0.d01331 (≈ 0.19 Porb ), ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ àíàëèçîì ñïåêòðà ìîùíîñòè, ðàññ÷èòàííîãî ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû
EFFECT (Â. îðàíñêèé, ÀÈØ, Ìîñêâà). Â êðèâîé áëåñêà â V-ïîëîñå (ðèñ. 5, á)
ñîîòâåòñòâóþùèå êîëåáàíèÿ ÿðêîñòè íå íàáëþäàþòñÿ, ñêîðåå âñåãî, èç-çà õóäøåãî
êà÷åñòâà íàáëþäàòåëüíûõ äàííûõ, íî íàéäåíî çíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå ãëóáèí ñî-
ñåäíèõ çàòìåíèé.
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X-координата (в единицах большой полуоси)
à) á)
èñ. 4. à) Ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó îòíîøåíèåì ìàññ q è óãëîì íàêëîíà ñèñòåìû i äëÿ âðåìåíè
çàòìåíèÿ ∆ϕ = 0.03 ïðè ðàçíûõ ñêîðîñòÿõ âíåøíåãî êðàÿ äèñêà, ïðè ìàññå âòîðè÷íîãî
êîìïîíåíòà MRD = 0.14 M⊙ . á) Ìîäåëü àêêðåöèîííîãî äèñêà ñ äâóìÿ ïÿòíàìè. Êðàñ-
íûé êàðëèê ñëåâà (X < 0.4). ßðêîñòü îáëàñòåé äèñêà ñîîòâåòñòâóåò òåìïåðàòóðå. Ïÿòíî
îò ñòðóè âòîðè÷íîãî êîìïîíåíòà èçîáðàæåíî ñõåìàòè÷íî (â ìîäåëè îíî çàíèìàåò áîêîâóþ
÷àñòü äèñêà) ñ èñêóññòâåííî çàâûøåííîé ÿðêîñòüþ äëÿ íàãëÿäíîñòè. Âòîðîå ïÿòíî âðà-
ùàåòñÿ âîêðóã öåíòðà äèñêà è, ñëåäîâàòåëüíî, ìîæåò çàíèìàòü ðàçíîå óãëîâîå ïîëîæåíèå
Íàìè áûëî ïðîèçâåäåíî ìîäåëèðîâàíèå äàííûõ êðèâûõ áëåñêà â R- è V-ïîëîñàõ
ñ ïîìîùüþ ìîäèèöèðîâàííîé ïðîãðàììû Magnitude, îïèñàííîé â [13℄. Ìîäåëü
âêëþ÷àëà â ñåáÿ âòîðè÷íûé êîìïîíåíò  àêêðåöèîííûé äèñê ñ ÿðêèì âíåøíèì
ïÿòíîì îò ñòðóè âòîðè÷íîãî êîìïîíåíòà, è ïÿòíîì, îáðàùàþùèìñÿ âîêðóã áåëîãî
êàðëèêà ñ ïåðèîäîì ≈ 0.154Porb è ñîîòâåòñòâóþùåì âîëíå ïëîòíîñòè (ñì. ðàçä. 2).
Ñóòü ìîäåëèðîâàíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â ðàçáèåíèè ïîâåðõíîñòè îáúåêòîâ íà ýëåìåí-
òàðíûå ïëîùàäêè è â ðàñ÷åòå äëÿ êàæäîé ïëîùàäêè èíòåíñèâíîñòè èçëó÷åíèÿ â
ïðèáëèæåíèè ÷åðíîãî òåëà, óñëîâèÿ âèäèìîñòè è âîçìîæíîñòè çàòìåíèÿ. Äëÿ âû-
÷èñëåíèÿ ïîëíîãî ïîòîêà ñèñòåìû ñóììèðóåòñÿ èçëó÷åíèå âñåõ âèäèìûõ â äàííóþ
àçó ïëîùàäîê. Â ìîäåëè èñïîëüçîâàëèñü íàéäåííûå âûøå ïàðàìåòðû ñèñòåìû.
Íàèëó÷øàÿ àïïðîêñèìàöèÿ äîñòèãàåòñÿ ïðè òåìïå àêêðåöèè M˙ = 6.3 · 1015 ã/ñ,
ÿðêîñòíîé òåìïåðàòóðå ïÿòåí T1 = 5200 Ê è T2 = 13000 Ê è èõ ïîëîæåíèè, ïîêà-
çàííîì íà ðèñ. 4, à.
åçóëüòàòû ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 5. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü ñïî-
ñîáíà îáúÿñíèòü ðàçíóþ ãëóáèíó ñîñåäíèõ çàòìåíèé â V-ïîëîñå è îïèñàòü ÷àñòü
êâàçèïåðèîäè÷åñêèõ êîëåáàíèé â R-ïîëîñå. Âèäèìî, â ðåàëüíîñòè äèñê èìååò áî-
ëåå ñëîæíóþ è ìåíÿþùóþñÿ ñî âðåìåíåì ñòðóêòóðó. Íàïðèìåð, ïî íàáëþäåíèÿì â
V-ïîëîñå ãîðÿ÷åå ïÿòíî â ðàçíûå ìîìåíòû âðåìåíè èìååò ÿâíî ðàçíóþ èíòåíñèâ-
íîñòü, à â íàáëþäåíèÿõ â R-ïîëîñå ïîñëå àçû 1.3 êâàçèïåðèîäè÷åñêèå êîëåáàíèÿ
áëåñêà (à çíà÷èò, è âîëíà ïëîòíîñòè) âîîáùå èñ÷åçàþò. Íåîáõîäèìû äàëüíåéøèå
âûñîêîòî÷íûå îòîìåòðè÷åñêèå è ñïåêòðàëüíûå íàáëþäåíèÿ äëÿ óòî÷íåíèÿ ìî-
äåëè äàííîé ñèñòåìû.
6. Âûâîäû
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïîêàçàíî, ÷òî 1RXS J1808  ýòî êàòàêëèçìè÷åñêàÿ ïåðåìåí-
íàÿ ñ íåîäíîðîäíûì ðàñïðåäåëåíèåì ÿðêîñòè â äèñêå, ìàññîé êîìïîíåíò MWD =
= 0.8±0.22 M⊙ , MRD = 0.14±0.02 M⊙ è óãëîì íàêëîíà ñèñòåìû i = 78
◦
±1.5◦ . Äî-
ïëåðîâñêîå êàðòîãðàèðîâàíèå è ìîäåëèðîâàíèå êðèâûõ áëåñêà ïîêàçàëî íàëè÷èå



















































èñ. 5. Íàáëþäàåìûå è ìîäåëüíûå êðèâûå áëåñêà â R- (ñëåâà) è V- (ñïðàâà) ïîëîñàõ.
â àêêðåöèîííîì äèñêå êàê ìèíèìóì äâóõ ïÿòåí: ïÿòíî â ìåñòå óäàðà ñòðóè î äèñê
è ïÿòíî, ñîîòâåòñòâóþùåå âîëíå ïëîòíîñòè è âðàùàþùååñÿ âîêðóã áåëîãî êàðëèêà
ñ ïåðèîäîì ≈ 0.154Porb .
Âåðîÿòíåå âñåãî, äàííàÿ ñèñòåìà  çâåçäà òèïà SU UMa â ñïîêîéíîì ñîñòîÿíèè,
è òðåáóþòñÿ äàëüíåéøèå îòîìåòðè÷åñêèå è ñïåêòðîñêîïè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ýòîãî âûâîäà.
Àâòîðû èñêðåííå áëàãîäàðíû Êîìèòåòó ïî òåìàòèêå áîëüøèõ òåëåñêîïîâ
ÑÀÎ ÀÍ çà ìíîãîëåòíþþ ïîääåðæêó íàøèõ ïðîãðàìì èçó÷åíèÿ ñïåêòðîâ ÒÄÑ,
à òàêæå âûðàæàþò ïðèçíàòåëüíîñòü ÒÞÁÈÒÀÊ, ÈÊÈ è ÊÔÓ çà ïîääåðæêó â
èñïîëüçîâàíèè RTT150 (ðîññèéñêî-òóðåöêèé 1.5-ì òåëåñêîï â Àíòàëèè).
àáîòà âûïîëíåíà ïðè èíàíñîâîé ïîääåðæêå îññèéñêîãî îíäà óíäàìåí-
òàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ïðîåêò  09-02-97013_ð-Ïîâîëæüå-à).
Summary
D.G. Yakin, V.F. Suleimanov, N.V. Borisov, I.F. Bikmaev. Researh of the New Catalys-
mi Variable 1RXS J180834.7+101041.
Results of photometri and spetrosopi investigations of the reently disovered atalys-
mi variable star 1RXS J180834.7+101041 are presented. Emission spetra of the system show
broad double peaked hydrogen and helium emission lines. Doppler maps for the hydrogen lines
demonstrate strongly non-uniform emissivity distribution in the dis, similar to that found
in IP Peg. It means that the system is a new atalysmi variable with a spiral density wave
in the dis. Masses of the omponents (MWD = 0.8± 0.22 M⊙ and MRD = 0.14 ± 0.02 M⊙ ),
and the orbit inlination ( i = 78◦±1.5◦ ) were estimated using the various well-known relations
for the atalysmi variables.
Key words: atalysmi variables, elipsing stars, 1RXS J180834.7+101041.
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